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La sociedad actual exige que todo individuo sea capaz de expresar de forma 
escrita aquello que siente o piensa con total libertad y es la escuela la encargada de 
desarrollar las capacidades que permitan el uso y manejo de esta. 
La producción de textos consiste en la creación de un mensaje con la intención 
de comunicar aquello que el emisor decida, poniendo en juego la capacidad tanto 
creadora como creativa a través del uso de la imaginación. Para lograr todo esto no 
basta solamente con sacar un folio y un bolígrafo y empezar a escribir, sino que es 
totalmente obligatorio que los alumnos conozcan y pongan en juego las cuatro etapas 
vitales (generar ideas, organizar ideas, desarrollar ideas y revisar el texto) en el proceso 
de creación de textos, proporcionándoles estrategias para que puedan enfrentarse a las 
tareas con el mayor éxito posible.   
Este trabajo fin de grado, Escritura y creatividad a través del currículo 
integrado, se plantea desde un planteamiento didáctico innovador para el sexto curso de 
Educación Primaria tomando como base el desarrollo de la competencia comunicativa 
escrita en áreas no lingüísticas.  
A pesar de la importancia que conlleva el dominio de la expresión escrita, el 
trabajo que se desempeña en las aulas no favorece a su desarrollo, declinando el rigor y 
la preocupación que debería de existir a la hora de enseñar esta habilidad comunicativa. 
No obstante, esta preocupación no debe desprenderse únicamente de los profesores del 
área de lengua, sino también de aquellos docentes que desarrollen áreas no lingüísticas 
ya que “aprender a escribir es aprender a comunicar con palabras un número no limitado 
de experiencias, sentimientos, ideas, etc” (Jiménez, Rafael, Romero, Manuel F.; 
2012:11).  
La propuesta que se describe en el trabajo se ha contextualizado y desarrollado 
en un centro educativo, el CEIP Miramar ubicado en San Fernando (Cádiz), con la 
finalidad de reflexionar sobre la validez desde la propia realidad del centro.  
El presente trabajo se divide en cuatro grandes bloques. El primero de ellos 
fundamenta y pone en situación al lector recabando información sobre la evolución del 
concepto de creatividad y la importancia de esta en la educación, así como los diferentes 
métodos con los que contamos para promover un aprendizaje significativo y desarrollar 
competencias para la vida, formando de esta manera personas íntegras. Acto seguido se 
ha delimitado cómo es la enseñanza de la lengua y qué factores son los que debemos 
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tener en cuenta, haciendo hincapié en el error que cometen los enseñantes cuando 
intentan desplegar la habilidad escrita a través de otros textos y por consiguiente, 
tomando ideas propias de diferentes autores.  
En este primer apartado se abrirá fronteras a nuestro posicionamiento 
pedagógico, aplicando la teoría desarrollada en la realidad, las aulas y en un contexto 
específico donde va a llevarse a cabo nuestra actuación. En el segundo módulo 
detallaremos las etapas de aprendizaje del alumnado y concretaremos las características 
propias que poseen los alumnos del sexto curso. Todo ello comportará al análisis del 
currículum y la relación directa que existe entre este y todo el planteamiento que ha sido 
defendido con anterioridad, incorporando los planes de innovación que se integrarían 
dentro del mismo. 
En el tercer bloque se concretará el diseño de la propuesta que tiene como 
objetivo principal plantear situaciones de aprendizaje las cuales estarán basadas en 
estrategias donde los alumnos van a poder desarrollar la creatividad desde un enfoque 
integrador de la competencia comunicativa. 
El cuarto y último bloque pretende sintetizar cuales han sido los puntos fuertes y 
débiles de la intervención diseñada, así como ofrecer alternativas de mejora para futuras 
puestas en práctica. 
En definitiva, el estudio teórico que se ofrece junto con la intervención didáctica 
diseñada y llevada al aula cimienta nuevos caminos para el desarrollo y la mejora de la 
enseñanza-aprendizaje a la hora de producir textos escritos originales y novedosos. 
Finalmente me gustaría agradecer el apoyo y dedicación del tutor Manuel 
Francisco Romero Oliva, el cual me ha orientado sobre las posibilidades con las que 
contaba, así como la entrega de Antonio Jesús Jiménez Cardaldas, ya que sin ellos no 
hubiera sido posible la elaboración del presente trabajo. 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. La creatividad, una tendencia en la educación actual 
Uno de los grandes retos de la educación actual es el fomento de la creatividad 
con el objetivo de formar a futuros ciudadanos. Es impensable el hecho de que el 
alumno nace creando, siendo creativo y, de ahí nuestros planteamientos de que el 
sistema educativo deba promover una serie de ambientes que favorezcan su desarrollo. 
Desafortunadamente, la metodología tradicional impera en nuestros centros, 
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extinguiendo esta habilidad nata en los discentes. Es por ello que debemos reflexionar 
sobre la práctica docente, incorporando nuevas estrategias situaciones donde esta se 
propicie. 
Ya en la LOGSE (1990) encontrábamos ciertas pinceladas sobre la necesidad de 
desarrollar las capacidades creativas, no obstante no es hasta la llegada de la LOE 
(2006) cuando se hace explícito y se exige que se desplieguen dichas capacidades. 
Aunque hablemos de creatividad como capacidad, en nuestra sociedad la vinculamos a 
las destrezas artísticas, reduciéndola a este campo. Pero ¿es meramente la creatividad 
sinónima de arte?, ¿esta no debe ser planteada de manera transversal? 
Según la RAE (Real Academia Española), la creatividad consiste en: 
“Establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en 
sentido figurado”. O desde un enfoque más expresivo, Coterón nos propone lo 
siguiente: “Procesos de construcción basados en el pensamiento asociativo y divergente 
y enfocados al logro de resultado originales y elaborados” (Coterón et. al; 2008:120). 
En cambio, autores como de Bono definen la creatividad como la búsqueda de 
“confeccionar algo que antes no existía” (de Bono, 1994 en Duarte Briceno, 1998:1). 
Ahora bien, esta definición no sería del todo completa, pues no solamente consiste en la 
generación de nuevas ideas, sino que también existe la posibilidad de crear nuevas 
asociaciones entre ideas o conceptos que preexisten en nosotros, logrando propuestas 
originales. Y a propósito, ¿la originalidad es igual a creatividad? 
Haciendo uso nuevamente de la RAE (Real Academia Española), esta define 
original como “que tiene, en sí o en sus obras o comportamiento, carácter de novedad”. 
Es cierto que dicho término guarda mucha relación con la creatividad, pero no podemos 
simplificar un largo proceso en un solo resultado. Se podría decir que la originalidad es 
igual al resultado de todo el proceso creativo, por lo que sería inherente dentro de este. 
A su vez, en el proceso creativo existe un componente clave; el talento. La 
creatividad va a ser la encargada de generar oportunidades y ambientes para el 
desarrollo del mismo. El talento no puede ser definido ni comparado con la inteligencia, 
pues en esta ocasión la correspondencia es nula. En cuantas ocasiones un niño 
inteligente ha mostrado no tener ningún tipo de talento y por el contrario, otro discente 
menos iluminado nos ha dejado perplejos con su perspicacia. No vayamos a pensar que 




En el ámbito general, el término innovación “es meramente la introducción de 
algo nuevo y diferente” (Morrish 1976 en Angulo Félix, 1990:14). Pero, si nos 
centramos en el ámbito educativo, pronto nos percataremos de que esta definición queda 
muy lejos de la práctica docente. 
La escuela conocida por todos nosotros está anclada al pasado, es prácticamente 
idéntica a la primera que se creó. Por esta razón, hay que reflexionar sobre qué debemos 
cambiar y a partir de ahí poner en práctica dichos cambios. La innovación educativa es 
y debe ser concebida como un cambio con el objetivo de mejorar. Para que esta sea 
eficaz, ha de responder a necesidades reales. Con intención de comprender mejor dicha 
idea, OECD-CERI nos propone lo siguiente: “Entendemos por innovación, el intento de 
cambio de un sistema educativo, consciente y propositivamente dirigido con el fin de 
mejorar el sistema actual” (OECD-CERI 1969 en Angulo Félix, 1990:15). 
En la actualidad se debe potenciar la libertad y la reflexión. La primera de ellas 
ha de promover un desarrollo integral y para ello es conveniente utilizar un enfoque 
interdisciplinar. Del mismo modo, ha de estar presente una metodología activa por parte 
del alumnado y es fundamental que la evaluación esté enfocada a la mejora y no, como 
ocurre en numerosos centros, a medir el grado de memorización. Por otro lado, la 
reflexión ha de ser un equilibrio entre lo individual y lo social, pues a través de las 
aportaciones del contexto próximo, van a enriquecerse las propias. 
Estas palabras delimitan la innovación educativa, pero no obstante cabe resaltar 
la importancia de la formación docente. Es ineludible que todo profesional se encuentre 
en continua formación para poder ir de la mano de la veloz sociedad. No se puede 
pretender cambiar toda una institución de la noche a la mañana, pero como dice el 
refrán: “no podemos empezar la casa por el tejado”, hay que empezarla por la base, los 
profesores. 
En resumidas cuentas, la creatividad no es una exclusividad de los artistas, sino 
que esta se puede desarrollar desde un planteamiento transdisciplinar. Tampoco se trata 
de un proceso espontáneo o intuitivo, ni útil únicamente en el terreno laboral. La 
creatividad es un proceso intencional cuyo objetivo es crear algo nuevo, valioso y 
novedoso, a través de la fusión de distintas ideas o creando otras nuevas, para resolver 





2.2. Métodos de enseñanza 
Antes de pasar a analizar los métodos de enseñanza existentes, sería oportuno 
definir el concepto de metodología. Según la Real Academia Española (RAE), un 
método es el “modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y 
observa”. Pero en la educación entran en juego muchos elementos y no podemos reducir 
la metodología docente al hábito o costumbre que cada uno tiene. Es cierto que cada 
profesor puede hacer suya una metodología diferente, pero por el contrario, esta va a 
estar guiada por unos principios, los cuales pueden ser comunes a otras metodologías o 
por el contrario, opuestos. En efecto, Josefina Prado (2004: 90-91) nos propone una 




“La metodología es el elemento de la planificación docente que mejor refleja las 
ideas del profesor, su estilo didáctico, sus formas de entender y poner en práctica 
la acción docente; y está constituida por la manera de plantear y llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y de seleccionar y utilizar los medios, los 
recursos y las actividades adecuadas para conseguir los objetivos establecidos”. 
 
Cabe destacar que el método elegido va a ser siempre a gusto del docente, 
adaptándolo cuando crea conveniente al contexto, siendo este flexible y con el fin de 
proponer unas estrategias u otras en función de la situación dada.  
No podemos olvidar el peso que recae en las competencias, las cuales han de ser 
trabajadas a lo largo de toda la etapa de Educación Primaria como bien expone el REAL 
DECRETO 1513/2006. Y ahora bien, ¿qué entendemos por competencias?  
Es necesario distinguir entre competencia laboral y competencia educativa. Se 
podría afirmar que el término competencia educativa procede del anterior, el cual surge 
en los años setenta y se refería a aquellos elementos que acrecentaban el rendimiento en 
los puestos de trabajo.  
En cambio, hablamos de competencia educativa a finales del siglo XX, 
adquiriendo un significado diferente al anterior
2
, en palabras de Zabala y Arnau (2014: 
31): 
                                                          
1 PRADO, Josefina (2004): Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI, Madrid: La Muralla. p. 
90-91. 
 




“la competencia, en el ámbito de la educación escolar, ha de identificar aquello 
que necesita cualquier persona para dar respuesta a los problemas a los que se 
enfrentará a lo largo de su vida. Por lo tanto, la competencia consistirá en la 
intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida, mediante acciones en las 
que se movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes 
actitudinales, procedimentales y conceptuales”. 
 
Los autores hacen referencia a la idea de desarrollar al alumno de forma íntegra 
y centrando la mirada en el futuro y de este modo poder solucionar los problemas que se 
les presenten de la forma más eficaz posible.  Por ello, la incorporación de las 
competencias hace hincapié en los aprendizajes considerados como imprescindibles, 
con el objetivo de aplicar lo aprendido. Su esencia es básica: estas no son adjudicadas a 
un área específica, sino que cada una de ellas va a ser alcanzada a través del trabajo de 
varias materias. 
Para el logro de lo comentado en líneas anteriores será necesario cumplir con 
una serie de requisitos
3
, los cuales son prescritos por el Real Decreto-ley (2006: 43058);  
 
“la organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la participación 
del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas 
metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y 
funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o 
dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis 
del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización 
digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo 
determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación de 
los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, 
la planificación de las actividades complementarias y extraescolares puede 
reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias básicas”.  
 
La escuela siempre se ha ajustado al desarrollo de unos contenidos teóricos y 
descontextualizados con la finalidad de que estos sean memorizados. La aplicación y la 
                                                          
3 España. Real Decreto-ley 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 
Educación primaria. Boletín Oficial del Estado, 8 de diciembre de 2006, núm. 293, p. 43058. 
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comprensión siempre han estado en un segundo plano, siendo estas dos fundamentales 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello conlleva a que debido a lo 
comentado anteriormente, surgen un gran número de problemas cuando les pedimos a 
nuestros discentes que se enfrenten a situaciones reales y busquen distintas soluciones. 
Entonces, ¿es hora de cambiar? 
A continuación se presentan los métodos que se han considerado pertinentes 
para el desarrollo de una educación basada en competencias. Se ha tomado como 
referencia el ejemplar Métodos para la enseñanza de las competencias de Antoni 
Zabala y Laia Arnau (2014). 
2.2.1. Método por proyectos 
El método por proyectos fue divulgado por Kilpatrik, y este lo define como una 
actividad de carácter espontánea, la cual es sistematizada por un grupo de alumnos con 
el objetivo de crear un trabajo globalizado organizando los contenidos curriculares 
(Kilpatrick, 1918 en Zabala, Antoni, Arnau, Laia, 2014:60). De esta manera, son ellos 
los protagonistas de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje ampliando el abanico en 
innovación didáctica.  
El docente (o incluso ellos mismos), será el encargado de proponerles una 
situación significativa e interesante, desarrollando los principios de interés, motivación, 
responsabilidad y aprendizaje significativo. 
La elaboración de un cómic, la reforestación de un bosque quemado próximo al 
centro o el montaje de una exposición con materiales de distinta índole podrían ser 
claros ejemplos para el trabajo por proyectos. 
2.2.2. Centros de interés 
Pese a que en sus primeros años estaba destinado a las etapas iniciales de la 
enseñanza, en la actualidad ha tomado fuerza en las distintas etapas educativas. Los 
centros de interés de Decroly tienen como objetivo conocer un tema a partir de su 
indagación desde las distintas facetas. Los temas están vinculados a los intereses de los 
discentes, y en primera instancia son vistos como un todo para después pasar a 




Para ello podría proponerse una pequeña investigación para descubrir los 
elementos del mar, analizar el barrio y los elementos que lo conforman o incluso 
indagar sobre los tipos de minerales que podemos hallar en nuestro contexto próximo. 
2.2.3. Método de investigación del medio 
Para este método, investigar en la escuela es sinónimo de escoger y poner en 
relación los distintos elementos para a partir de ahí solucionar un problema. Tonucci 
comenta que la experimentación se dará cuando el discente “se encuentre con un 
problema que necesita solucionar, y el método de la investigación impondrá que se 
resuelva utilizando los conocimientos anteriores de forma nueva, creativa” (Tonucci, 
1979 en Zabala, Antoni, Arnau, Laia, 2014). 
A través de la experimentación con el medio que nos propone dicho autor, 
aumentará su interés y motivación surgiendo de este modo distintos problemas 
próximos a la realidad que les rodea. Para su solución será necesario el planteamiento 
de hipótesis, las cuales deberán ser contrastadas.  
Algunas actividades que se podrían proponer para desarrollar el método de 
investigación del medio podrían ser: exploración sobre la cantidad de papel que gastan a 
diario estableciendo hipótesis, conjeturas y reflexionando sobre qué medidas se pueden 
adoptar para reducir dicha cantidad o bien una investigación sobre el uso que hacemos 
de la electricidad en la escuela recogiendo datos e información y proponiendo 
soluciones. 
2.2.4. Proyectos de trabajo globales 
Su primordial objetivo es el de desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas –leer, 
escribir, escuchar y hablar-, y estas se ven beneficiadas cuando se presentan situaciones 
reales donde prima la comunicación, existiendo de esta forma un mensaje, un receptor y 
un transmisor. Asimismo, además de desarrollar estas, también prosperaremos en 
competencias de otras áreas así como aquellas que son de carácter transversal. 
Una investigación sobre el cambio climático y la contaminación con su 
exposición pertinente al resto de la clase o una visita a un planetario o a cualquier otro 




2.2.5. Estudio de casos y aprendizaje basado en problemas (ABP) 
Pese a que son dos métodos que se utilizan en niveles universitarios, también 
pueden ser aplicados en la Educación Primaria estableciendo las modificaciones 
necesarias para la adaptación de la madurez de nuestro grupo clase.  
Por un lado, el estudio de casos se inicia con la descripción de una situación real 
en la que se tendrá que resolver un problema. Su objetivo es reflexionar y extraer 
conclusiones, mediante la toma de decisiones. No se trata de recordar detalles concretos, 
sino más bien comparar sus propias conclusiones con la descripción del hecho. 
Por otro lado, el aprendizaje basado en problemas (ABP), tiene como meta 
estimular al alumnado para ayudarles a resolver problemas de la forma más eficaz 
posible. Al igual que sucede en el estudio de casos, estos problemas pertenecen a la 
realidad, siendo los interrogantes fundamentales a la hora de guiar su investigación y 
comprendiendo de este modo el problema tratado. 
Para el desarrollo del método por proyectos se plantean actividades envueltas en 
una problemática que resulta relevante en la sociedad próxima y actual, como sería el 
caso de buscar alternativas para el ahorro del agua.  
2.2.6. Role-playing y simulación 
Este método ubica al alumno en situación de representar un escenario, por lo que 
los hace protagonistas de la actividad. En los role-playing, se les pide que dramaticen un 
personaje concreto, para comprender de esta forma sus actuaciones. La situación puede 
ser real o no. En cambio, la simulación se basa en la representación de situaciones que 
acontecen en la vida real pero que por el contrario, deben actuar según sus principios, 
con la finalidad de que el alumno reflexione sobre ellas. 
Algunos ejemplos para trabajar desde este enfoque podrían ser el simular cómo 
funciona un mercado adoptando los roles característicos de la situación o la realización 
de una entrevista de trabajo, aunque esta estaría destinada a cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
2.2.7. Aprendizaje servicio 
“El aprendizaje servicio combina en una sola actividad el aprendizaje de 
competencias con la realización de tareas de servicio a la comunidad” (Zabala, Antoni, 
Arnau, Laia, 2014:168). De este modo, conectaremos la responsabilidad cívica con los 
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contenidos propios del currículum, formando ciudadanos íntegros capaces de provocar 
cambios en la sociedad con el objetivo de mejorarla.  
Algunos ejemplos para desarrollar el aprendizaje servicio podría ser el preparar 
un baile, obra de teatro o musical y representarlo en un centro de mayores acompañando 
a estos y proporcionándoles diversión. Asimismo, se podría proponer el montaje de una 
parada en la escuela con dulces y bebidas con la finalidad de recaudar dinero y donarlo 
a una ONG. 
2.2.8. Aprendizaje productivo 
Zabala, Antoni, Arnau, Laia -haciendo alusión al documento <<Productive 
Learning- Whatt is it?>>, del Instituto para el Aprendizaje Productivo en Europa 
(IPLE)-, definen el aprendizaje productivo como “un tipo de aprendizaje basado en la 
actividad productiva en situaciones sociales comprometidas; un aprendizaje que tiene 
lugar gracias a la experiencia y a la posibilidad de ser capaz de conseguir algo 
importante, tanto para uno mismo como para el entorno” (2014:183). Este se centra en 
que los discentes elaboren un producto final, el cual ha sido seleccionado.  
La confección de un huerto escolar o la elaboración de un postre contando con la 
ayuda de la visita a una panadería podrían ser ejemplos para desarrollar el aprendizaje 
productivo. 
2.2.9. Conclusiones 
Como se ha podido comprobar, huimos del conductismo, de actividades de 
preguntas-respuestas cerradas con una pretensión final: la búsqueda de metodologías 
activas que contribuyan a un aprendizaje significativo mediante las que el alumno 
construya el conocimiento desde la integración de saberes. Así, pierden sentido los 
currículos escolares cerrados, siendo estos reemplazados por currículos abiertos que 
tienen en cuenta los problemas próximos a la realidad de forma global y transversal. 
Atrás queda también la educación concebida como acumulación y memorización de 
conocimientos, promoviendo un aprendizaje donde prima la reflexión, el saber hacer y 
la experimentación.  
Los métodos para la enseñanza de las competencias necesitan situar al aprendiz 
en un contexto a través de ideas concretas, adquiriendo de este modo una serie de 
competencias básicas fundamentales para el desarrollo personal e íntegro. 
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A modo de conclusión, se presenta un análisis contrastivo de los planteamientos 







para la enseñanza de las 
competencias 
¿Cómo es la formación? 




¿Cuál es su preocupación? Formar. 
Crear situaciones para la 
adquisición de competencias 
¿Qué es lo que produce el 
aprendizaje? 
Los contenidos recopilados en 
los libros de texto. 
Procesos cognitivos que 
producen la resolución de 
tareas. 
¿Qué tipo de aprendizaje es el 
que predomina? 
Memorístico e individual. Significativo y cooperativo. 
¿Qué papel adopta el docente? Transmisor de conocimientos. 
Guía y mediador de las 
situaciones. 
-Tabla 1- 




En definitiva, “son muchos los caminos que llevan a Roma y muchos también 
los modos de enseñar la historia de Roma” (Wassermann Selma, 1994:33). 
2.3. Planteamiento de la enseñanza de la Lengua 
 “El perfeccionamiento de la lengua solo se consigue leyendo, hablando y escribiendo, 
aunque esto es imposible porque los profesores tienen que dedicarse  
a dar demasiadas clases de gramática”.  
Emilio Alarcos Llorach 
 
Partiendo de las palabras de Alarcos Llorach, debemos recordar que durante 
muchos años la Lengua se ha reducido al ámbito gramatical, dejando de lado las otras 
destrezas; sin embargo, la enseñanza de la lengua en etapas relacionadas con la 
educación obligatoria en niños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años exige 
otros planteamientos que aún pueden encontrarse en las escuelas. 
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Ya, en 1972, Hymes se acercaba más a lo que hoy conocemos como Didáctica 
de la Lengua, siendo “una disciplina de intervención que tiene como objetivo no solo 
ampliar el saber de los alumnos, sino también modificar el comportamiento lingüístico 
de los alumnos” (Mendoza A., 1996). No limitaba su aprendizaje en el ámbito 
gramatical. 
No obstante, la Didáctica de la Lengua también explica y fundamenta cuales son 
los métodos más adecuados y eficaces dirigiendo el aprendizaje mediante un conjunto 
de procedimientos y normas.  
De esta forma, y siguiendo a Carlos Lomas nace la necesidad de estudiar el 
lenguaje y la comunicación entre las personas, surgen diferentes métodos. A principios 
del s. XX se produce un cambio radical en el estudio de la lengua. Nace con Saussure el 
estructuralismo, modificando la concepción existente de la lengua como algo abstracto. 
Este autor nos afirma que la lengua no es un ente, sino que se trata de un sistema de 
signos, los cuales nos transmiten información, y por lo tanto, todas las unidades que 
cambian el significado son objeto de estudio. El estructuralismo concibe la lengua desde 
fuera, sistematizándola externamente pero dejando fuera un componente primordial: el 
habla. 
Frente a las deficiencias presentadas por el estructuralismo, nace el 
generativismo con Chomsky a mediados del s. XIX, intentado subsanar los errores 
dados en la teoría anterior. Este se refiere en todo momento a un hablante/oyente ideal, 
es decir, como si todo nuestro alumnado fueran gotas de agua y esperáramos lo mismo 
de cada uno de ellos. Considera que el lenguaje es una capacidad innata y que esta se 
manifiesta en forma de reglas (gramática), por lo que las personas nos comunicamos a 
través de ellas.  
La lingüística del generativismo estaba sustentada en un modelo que buscaba 
una gramática universal que sirviera para todas las lenguas, estructurándose del mismo 
modo el pensamiento de las personas. Aparece en este momento el término de 
creatividad, con una concepción muy lejana a la que conocemos en la actualidad, pues 
este resultaba ser la capacidad individual de distinguir entre lo gramatical y lo 
agramatical. Al igual que en el estructuralismo, se excluye la actuación comunicativa, 
considerando que detrás de cada discurso existen un conjunto de reglas. 
Surge el paradigma formal, centrándose en estudiar la forma de la lengua. En 
cambio, no se tiene en cuenta el uso de la misma, la comunicación es inexistente. 
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Estaría formado entonces por el estructuralismo y el generativismo, enseñando la lengua 
en su forma pero olvidando la puesta en práctica de la misma. 
De ahí germina el paradigma funcional, basado en la comunicación y en el uso 
de la lengua. Como su propio nombre indica estudia la lengua en “funcionamiento real”. 
Parte de la idea de que la lengua es hablada por un hablante vivo, el cual la procesa 
mentalmente y la produce en un contexto comunicativo bajo unas premisas culturales. 
Por ello consideran oportuno contemplar una serie de disciplinas, las cuales 
encuadran la lengua en situaciones comunicativas reales: 
- Gramatical, referida al conjunto de reglas para escribir correctamente. 
- Sociolingüística, centrada en saber adaptarse a la lengua en cada una de las 
situaciones dadas, es decir utilizar un registro u otro según convenga.  
- Discursiva o textual, la cual te indica cómo se debe estructurar la lengua según 
el texto al que nos estemos enfrentando. 
- Pragmática, referida a situaciones comunicativas. Es la ciencia que estudia los 
códigos ocultos. 
2.3.1 Conclusiones 
En definitiva, la Didáctica de la Lengua se concibe como una disciplina de 
intervención que tiene como objetivo no solo ampliar el saber de los alumnos, sino 
también modificar el comportamiento lingüístico de los discentes.  
Explica y fundamente los métodos más adecuados y eficaces para conducir al 
educando, por lo que pretende dirigir el aprendizaje de la manera más eficaz posible a 
través de un conjunto de procedimientos y normas. Se ha comprobado que el estudio de 
la lengua no puede prescindir del uso de la misma, pues “los mejores resultados en la 
enseñanza de lenguas se obtienen cuando el contenido lingüístico de los cursos está 
cerca de las variedades funcionales de los estudiantes” (Corder, 1973 en Moreno 
Fernández, Franciso, 1994:111). 
De ahí a que surgieran el paradigma formal y el paradigma funcional, los cuales 
se resumen en la siguiente tabla comparativa: 
Paradigma formal Paradigma funcional 
a) Una lengua es un conjunto de oraciones. a) Una lengua es un instrumento de interacción 
social. 
b)La función primaria de una lengua es la 
expresión del pensamiento. 




c) La base psicológica de una lengua es la 
competencia lingüística (innata). 
c) La base psicológica de una lengua es la 
competencia comunicativa (cultural). 
d) El estudio de la lengua tiene prioridad lógica y 
metodológica sobre el de la actuación. 
d) El estudio del sistema de la lengua ha de 
hacerse en el marco del uso lingüístico. 
e) Las oraciones de una lengua se han de describir 
independientemente de los contextos en que son 
usadas. 
e) Las expresiones lingüísticas han de analizarse 
en relación con sus contextos de usos. 
f) La sintaxis es autónoma y prioritaria respecto a 
la semántica y la semántica lo es respecto a la 
pragmática. 
f) La pragmática es el marco englobador de la 
semántica y la semántica lo es de la sintaxis. 
g) Los <<universales lingüísticos>> son 
propiedades innatas del organismo humano. El 
niño construye la gramática a partir de sus 
conocimientos innatos sobre unas entradas de 
datos lingüísticos bastante restringidos y 
asistemáticos. 
g) Los <<universales lingüísticos>> se explica en 
términos de (i) fines de la comunicación (ii) 
situaciones lingüísticas y (iii) constitución 
psicológica de los usuarios. El niño descubre el 
sistema subyacente al uso a partir de una entrada 
de datos estructurados en contextos naturales. 
-Tabla 2- 
Carlos Lomas (1999: 38) 
 
De este modo,  “el enfoque comunicativo y funcional supone una perspectiva 
renovadora a la hora de acercarse a los fenómenos del lenguaje y de la comunicación” 
(Lomas, C., 1999: 38). 
2.4. La literalidad en la enseñanza 
Una buena producción textual lleva consigo una labor muy compleja. Para ello 
entran en juego dos procesos que no son equivalentes, sino que guardan una estrecha 
relación: la lectura y la escritura. 
Desde los primeros cursos en la escuela aprendemos a leer y a escribir y del 
mismo modo, estamos siempre rodeados de textos escritos. Aún así, los resultados no 
son todo lo positivo que deberían, mostrando grandes lagunas en las destrezas escritas y 
comprensivas.  
Muchas veces podemos llegar a caer en el error al pensar que a través de la 
acción de escribir el niño va a aprender. Cabe aquí la necesidad de diferenciar entre las 
tareas que son equivalentes a la redacción, es decir, el proceso de composición, y 
aquellas tareas dependientes de lo literal, como es el caso del dictado o de las copias del 
libro de texto. En este último subgrupo el discente no desarrollaría su destreza escrita ni 
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tampoco los procesos cognitivos que se dan en el trascurso de la redacción, ya que no 
produce un texto, sino que lo reproduce.  
No debemos equivocarnos al pensar que la producción es sinónimo de 
redacción. Por ejemplo, a la hora de la confección de apuntes, el alumnado va a producir 
un texto, pero estos van a apropiarse de varios fragmentos del texto original, 
confeccionando un pseudotexto. En este caso volvería a depender de lo literal. 
Entonces, ¿qué entendemos por redacción? 
La redacción es un ejercicio escolar que no tiene limitaciones y que a su vez 
pone en juego la creatividad y la organización de ideas; la redacción es “ un vehículo 
para que el alumno reflexione sobre un tema, con el instrumento de la escritura, y para 
que aprenda cosas sobre un tema” (Cassany, Daniel, Luna, Marta, Sanz, Glòria, 
1994:279). 
A pesar de todo lo comentado, depender de lo literal es la realidad diaria en las 
aulas. Sucede en las escuelas, pero fuera de estas se elaboran textos para dar respuesta a 
una situación o problema concreto y por lo tanto, con un objetivo. Es precisamente 
como comenta Maite Ruiz Flores: “No se trata de centrar la instrucción en el lenguaje o 
en los textos, sino de conseguir que los futuros ciudadanos sean capaces de formarse 
una representación de la información circundante” (Ruiz Flores, Maite, 2009: 163). 
En definitiva, los docentes (independientemente si desarrollan el área de Lengua 
o no) debemos animar a los alumnos a confeccionar sus propios textos, buscando 
nuevas ideas y organizando estas, haciendo borradores y revisándolos para obtener un 
producto final coherente y poderoso. El proceso de redacción es muy complejo y por 
ello no hay que fijarse en resultado, sino que es muy importante lo que hay detrás de él, 
el trabajo desempeñado. 
3. CONTEXTUALIZACIÓN 
3.1. Descripción del centro de actuación 
El colegio está ubicado en San Fernando, llamado CEIP Miramar, de carácter 
concertado y mixto. El centro tiene un nivel socio económico medio-alto, afectando de 
manera positiva en la variedad de recursos y materiales que tienen a su disposición. 
Entre ellos, se puede destacar que cuenta con varios ordenadores con conexión a 
Internet ubicados en la biblioteca, lo que nos permite poder llevar a cabo actividades 
que requieran de su uso. Asimismo, cada una de las aulas goza de una pizarra digital, 
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ofreciendo la posibilidad de desarrollar actividades interactivas; sin embargo, son 
bastante reducidas, lo que dificulta las dinámicas cooperativas de aula (disposición en 
forma de herradura y microgrupos) de manera estable. 
En este caso, el aula se encuentra organizada de forma totalmente tradicional, 
donde ¿formamos realmente un grupo o convivimos individualmente en un mismo 
lugar?  
Como he comentado anteriormente la clase es pequeña para el rango de alumnos 
que se encuentran dentro de ella, y a pesar de que intenten solventar este inconveniente 
con mobiliario de menor tamaño, el hecho de disponer la clase de esta manera repercute 
en que no exista una interacción entre los alumnos ni entre el alumno y el profesor.  
Es cierto que antiguamente, cuando hablábamos de un aula esta era concebida 
como el lugar donde el niño pasaba la mayor parte de su tiempo y donde realizaba todas 
sus tareas, pero un espacio educativo son también
4
, como bien afirman Cano y Lledó 
(1990:9-10): 
“las interacciones que se producen en dicho medio. Son tenidas en cuenta, pues, 
la organización y la disposición espacial, las relaciones establecidas entre los 
elementos de su estructura, forma, ubicación, calidades del material, etc…; pero 
también las pautas de conducta que en él se desarrollan, el tipo de relaciones que 
mantienen las personas con los objetos, las interacciones que se producen entre 
las personas, los roles que se establecen, los criterios que prevalecen, las 
actividades que procuran, etc.”. 
 
Por ello y por la necesidad del presente proyecto, se propone organizar la clase 
en microgrupos. De esta manera, la interacción entre los propios discentes estaría 
presente en todo momento.  
La mayoría de las familias están constituidas por los padres y uno o dos hijos. 
Los padres de los niños que acuden a esta escuela en su mayoría han recibido formación 
académica, repercutiendo directamente en los estudios de los mismos. Así pues, las 
actuales condiciones socioculturales de la zona hacen, entre otras cosas, que los 
alumnos de este colegio obtengan resultados óptimos. 
Por otro lado, una de las debilidades que presenta el centro en cuanto a sus 
instalaciones, es que no dispone de rampas para subir y bajar a la primera y segunda 
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planta, imponiendo barreras hacia los alumnos que presenten alguna dificultad de 
movimiento. 
Es cierto que en los alrededores encontramos varios centros próximos al 
descrito, pero este es único por su atención personalizada, ya que al tratarse de un centro 
muy pequeño existe un seguimiento individual en el alumnado y se respira un ambiente 
muy familiar. 
3.2. Características del alumnado 
“Los hechos nuevos cambian la teoría, y los cambios teóricos generan 
experimentos nuevos y, en consecuencia, hechos nuevos” (Miller, 2002:4 en Berger, 
2004:36). Esta idea hace referencia a los descubrimientos que generan las teorías, 
necesarios en cualquier ámbito. 
Es el momento de centrarnos en las grandes teorías, las cuales a lo largo de los 
años han influenciado el pensamiento sobre el desarrollo humano. La teoría cognitiva, 
propiciada por Jean Piaget es una de ellas, sintiéndose este atraído por conocer el 
proceso por el cual los niños aprenden. El autor afirmaba que existía un cambio en la 
inteligencia ya que el individuo siente necesidad de adaptarse al medio, y por ello se 
encuentra en continua construcción. El salto de una etapa a otra “estará impulsado por la 
necesidad humana de equilibrio cognitivo, es decir, un estado de equilibrio mental. Lo 
que Piaget quería decir con esto es que cada persona intenta conciliar las nuevas 
experiencias con lo que ya sabe, para que estas tengan sentido” (Berger, 2004:45). El 
equilibrio mental se da cuando el individuo es capaz de conectar las nuevas experiencias 
con los patrones mentales existentes en su memoria. Si por el contrario, esas nuevas 
experiencias discrepan con su pensamiento o le producen confusión se produciría un 
desequilibrio, el cual impediría el cambio al siguiente nivel.  
Para que se produzca el cambio cognitivo pueden darse dos situaciones: 
asimilación y acomodación. La primera de ellas consistiría en interpretar las nuevas 
experiencias para encajarlas con las existentes, mientras que la segunda modificaría ese 
esquema previo para lograr la adaptación al medio. 
Berger (2004:45) abrevia de forma muy clara como se da el equilibrio cognitivo 










(Tomada de Berger, Psiclogía del Desarrollo. Infancia y Adolescencia, 2004:45). 
 
Piaget distingue cuatro estadios diferentes del aprendizaje: sensoriomotor, 
preoperatorio, operaciones concretas y operaciones formales. Un recorrido que se 
iniciaría en la inteligencia práctica, para pasar posteriormente al desarrollo simbólico y 
al pensamiento lógico finalizando con la lógica formal. Las etapas siguen un orden fijo 
y no puede omitirse ninguna de ellas. Asimismo  cada uno de los períodos está unido a 
una edad establecida, determinado por las características y los tipos de conocimiento. 





Período Características del período Principales adquisiciones 














El niño utiliza los sentidos y las 
habilidades motoras para 
entender el mundo. No hay 
pensamiento conceptual o 
reflexivo. Él “conoce” un 
objeto por lo que hace con él. 
 
 
El niño aprende que un objeto 
todavía existe cuando no está a 
la vista (permanencia del 
objeto) y empieza a pensar 














El niño utiliza el pensamiento 
simbólico, que incluye el 
lenguaje, para entender el 
mundo. A veces el pensamiento 
infantil es egocéntrico, y esto 
hace que el niño entienda el 
mundo solo desde su 
perspectiva. 
 
La imaginación florece y el 
lenguaje se convierte en un 
medio importante de 
autoexpresión y de influencia. 
Los niños comienzan poco a 
poco a descentrarse, es decir, a 
hacerse menos egocéntricos y a 
entender y coordinar muchos 
puntos de vista. 
Equilibrio 




























El niño entiende y aplica 
operaciones lógicas, o 
principios, para ayudar a 
interpretar las experiencias de 
forma objetiva y racional en 




Al aplicar capacidades lógicas, 
los niños aprenden a 
comprender los conceptos 
básicos de la conservación, el 
número, la clasificación y 














El adolescente o el adulto es 
capaz de pensar sobre las 
abstracciones y los conceptos 
hipotéticos y de razonar en 
forma analítica y no solo 
emocionalmente. 
 
Los temas éticos, políticos, 
sociales y morales se hacen 
más interesantes y el 
adolescente se implica más en 
ellos a medida que es capaz de 
desarrollar un enfoque más 
amplio y más teórico sobre la 
experiencia. 
 
-Tabla 3-  
Berger (2004:45) 
 
Las notables aportaciones de Piaget no resultaron suficientes cuando se 
profundizó en su teoría. Muchas de sus ideas no vienen detalladas, no logramos 
comprender cómo cada niño alcanza los logros necesarios para pasar a la siguiente 
etapa. En efecto, algunas de las ideas comentadas con anterioridad son concebidas como 
parcialmente correctas, como es el caso de que para que se desarrolle el aprendizaje, el 
individuo va a tener que recurrir a sus experiencias previas poniéndolas en relación con 
las nuevas ideas actuando sobre el entorno, siendo esto insuficiente. Es aquí cuando 
brotan nuevas teorías, intentando dar respuesta a estas discrepancias. 
En contraposición a la teoría de Piaget, para construir el aprendizaje esta 
necesita de la interacción social y no solamente del propio hallazgo. Es necesario que se 
conciba el aprendizaje en la sociedad, ya que no nos encontramos inmersos en una 
burbuja sin interacción alguna. “El desarrollo cognitivo se produce en situaciones 




En la teoría Sociocultural de Vygotsky “el niño y el entorno social colaboran 
para moldear la cognición en formas culturalmente adaptativas” (Berk, Laura, 
1999:330). Es decir, defiende que el desarrollo psicológico se construye, en gran 
medida, por medio de la actividad y la interacción social, dando lugar al proceso de 
adquisición de la cultura. Dicho proceso va de lo social a lo individual, dándose 
situaciones primero en el ámbito social y posteriormente en el individual. Es decir, 
Vygotsky defendía que el lenguaje y las funciones psicológicas superiores primero 
nacían en un plano interpsicológico o social y posteriormente en un plano 
intrapsicológico, por lo que para ser capaces de usar el lenguaje, de hablar, primero 
antes tienen que habernos hablado (Vygotsky, 1994). 
Sería preciso añadir la relevancia de la incorporación del concepto “andamiaje” 
defendido por Bruner. El autor hace referencia al descubrimiento guiado, donde será 
necesaria la participación de adultos para la construcción del conocimiento. Es decir, 
gracias a la intervención de estas personas que son superiores cognitivamente, los 
discentes van a poder desempeñar una tarea que sin su ayuda no hubiera sido posible 
(Guilar, Moises, 2009:239). 
Los contextos afectan a la forma en la que las 
personas hacen uso de las habilidades cognitivas, 
pero no todo aprendizaje es interacción social que da 
lugar al desarrollo. Tampoco podemos hablar del 
proceso de andamiaje sin tener en cuenta el punto en 
el que el niño se encuentra, a lo que el Vygotsky 
denomina Zona de Desarrollo Real (ZDP). Por otro 
lado, la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) vendría 
delimitada como el área donde gracias a varios factores, el niño va a lograr hacer 
distintas cosas, provocando un desarrollo cognitivo.  
En la propuesta que se plantea, contamos con 27 alumnos que pertenecen al 
Tercer Ciclo de Educación Primaria, concretamente al 6º curso. Estos cuentan con una 
trayectoria escolar, donde se va a ver reflejada su autonomía en las diferentes 
actividades a realizar, pudiendo desempeñar tareas  más complejas.  
Empiezan a presentar diferentes cambios físicos, los que irán acompañados de su 
maduración personal. Cada vez su pensamiento guarda mayor relación con el de los 










En relación a la teoría de Piaget comentada con anterioridad, este grupo de 
alumnos se sitúa al final de la etapa de operaciones concretas, donde el pensamiento 
predomina por ser flexible, lógico y organizado. Se garantiza que son capaces de 
aprender casi todo aunque sin embargo no están preparados para enfrentarse a tareas de 
índole abstracta. Hablaríamos del paso del pensamiento intuitivo, a lo que Piaget llama 
“regulación perceptiva” a la operación, desarrollando acciones mentales sin necesidad 
de haberlo llevado a cabo con anterioridad.  
El uso del lenguaje es mucho más exhaustivo. Buscan explicaciones y 
argumentos para justificar sus respuestas aunque todavía presentan dificultades a la hora 
de diferenciar hechos y teorías. En definitiva, en este período los discentes consiguen 
realizar con éxito tareas de conservación, clasificación y seriación. 
3.3. Prescripción del currículo 
Para poder llevar a cabo al aula cualquier propuesta, hay que tener en cuenta en 
primera instancia la normativa vigente, en este caso la Ley Orgánica de Educación 
(LOE) y en nuestro caso, la Ley de Educación de Andalucía (LEA), donde 
localizaremos los distintos objetivos, contenidos y materiales. Estos serán la base de 
nuestro proyecto aunque se deberá tener presente en todo momento los materiales de los 
que dispone el centro para así planificar de la forma más eficiente posible.  
El proceso de que un especialista lleve al aula algo que conoce recibe el nombre 
de transposición didáctica, y esta podría resumirse en: es el proceso de lo que un 
discente sabía más lo que ha aprendido.  
Asimismo, para una buena programación didáctica es indispensable conocer qué 
saben nuestros alumnos y cuales son sus condiciones para que de este modo la 
planificación sea lo más contextualizada posible. Acto seguido se elabora una actuación 
y se aplica, es decir, se pone en acción en el aula. Finalmente se experimenta a través de 
nuevos conceptos, actividades y actitudes. 
El docente va a desarrollar una serie de áreas, objetivos y contenidos los cuales 
van a ponerse en juego de forma intencionada para conseguir la finalidad que se ha 









Encaminada a que los discentes sean capaces de enfrentarse a una situación 
abierta, es decir, sin la necesidad de que solo exista una única solución. 
Lengua castellana y 
literatura 
Aprendizaje del lenguaje con el propósito de ser capaz de comunicarnos e 
interpretar la realidad. Además, trata de desarrollar las cuatro habilidades 
lingüísticas; escuchar, hablar y conversar, leer y escribir. 
Conocimiento del medio, 
social y cultural 
Su metodología es de carácter interdisciplinar, estableciendo relaciones con 
la finalidad de desarrollar un aprendizaje significativo.  
Los discentes hallan respuestas coherentes a las distintas cuestiones que se 
formulan, alcanzando los objetivos y contenidos planteados. 
Resulta imprescindible el uso de documentos escritos de diferente tipología 
con la intención de que amplíen su vocabulario activo. 
 
Educación artística 
Dota a los alumnos de diferentes habilidades técnicas y capacidades 
vinculadas al desarrollo del lenguaje plástico y musical. Asimismo, se 
potencian otras capacidades de mayor complejidad como por ejemplo la 
comunicación. 
Educación para la 
Ciudadanía 
Desarrolla una perspectiva más amplia, estimulando el pensamiento crítico y 
el grado de participación, asumiendo de este modo una serie de valores que 
respaldan la sociedad democrática. 
Educación Física 
Incentiva la adquisición de valores como son el respeto y la cooperación en 
situaciones cotidianas, fomentando al mismo tiempo una educación 
igualitaria. 
- Tabla 4 - 
Real decreto (2006:43083-84) 
 
El proyecto que se plantea requiere un proceso de búsqueda, recopilación y 
proceso de la información, lo que les va a permitir comprender distintos tipos de texto y 
en efecto, elaborar sus propios escritos. Del mismo modo, se va a desarrollar 
íntegramente al discente, construyendo un aprendizaje significativo y animándolos a la 
resolución de problemas. 
3.4. Planes de innovación 
La propuesta de actuación que se plantea se encuadra dentro de los planes de 
innovación de Lectura y Bibliotecas Escolares, promovido por la Junta de Andalucía, 
con la finalidad de desarrollar la lectura entre los más pequeños. El programa 
Creatividad Literaria destinado al tercer ciclo, tiene como finalidad desarrollar la 
competencia en comunicación lingüística y la competencia digital, promoviendo nuevas 
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formas de aprendizaje a través de propuestas novedosas, espacios, metodologías y 
recursos adaptados. Las actividades que plantean promueven el despliegue del talento y 
la creatividad a través de problemáticas dadas. Es decir, trataría de motivar al alumno 
para que aporte diversas soluciones ante dicho problema. 
Del mismo modo, pretende alcanzar que el discente emita un juicio crítico a 
través de una reflexión individual plasmado en textos de distintas índoles donde se 
exprese personalmente y goce de dicha libertad.  
ComunicAcción es otro de los programas que se incluye. Los medios de 
comunicación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están 
presente en nuestro sistema educativo y por ello se pretende que se conviertan en 
nuevos escenarios que permitan el desarrollo de la creatividad, la crítica y la 
innovación. El proceso consiste en la elaboración de un medio de comunicación a través 
del manejo de las TIC valiéndose de textos de distinto contenido.  
El proyecto que se plantea en este documento no tiene como objetivo la creación 
de un medio de comunicación, pero por el contrario sí se hace uso de estos con la 
finalidad de que produzcan textos creativos, críticos y originales. 
4. CONCRECIÓN DE LA PROPUESTA 
Nuestra propuesta se concibe desde el proceso de creación de un texto donde 
entran en juego tanto aspectos cognitivos como psicomotrices y comunicativos los 
cuales van a ser personales. No se trata de una capacidad innata, sino que dicho proceso 














Tras un proceso inicial donde se especifica qué es lo que vamos a hacer, qué 
objetivos se persiguen, qué materiales vamos a utilizar, cuales van a ser los 
tiempos para la realización de dicha actividad y cómo va a ser evaluada, 
deberán reflexionar sobre las ideas que poseen en función la temática 
planteada. 
Para ello, Rafael Jiménez y Manuel F. Romero (2012:29) proponen las 
siguientes técnicas:  
- La tormenta de ideas, la cual consiste en el compendio de diferentes 
ideas dadas en una situación determinada. Podríamos afirmar que se 
trata de la búsqueda de soluciones creativas y originales de forma 














- La lectura o las ideas generadas de la comprensión, es decir, la 
adquisición del código lingüístico desde un ámbito comprensivo y un 
ámbito comunicativo. La lectura de textos específicos va a beneficiar 
al discente en cuanto a su vocabulario activo, aumentando el mismo e 
introduciendo tecnicismos necesarios a la hora de enfrentarse a crear 
su propio texto. 
- Las fuentes orales o la elaboración de apuntes, donde nos interesa 
enfatizar el método Cornell (Cornell Note Taking System), el cual 
propone seguir los siguientes pasos: 
o Registrar la información de las diferentes situaciones orales. 
o Resumir las ideas fundamentales de cada uno de los 
párrafos. Para ello podemos emplear la técnica del 
subrayado, destacando aquellas palabras o ideas que resulten 
clave. Del mismo modo podríamos incluir estas ideas en el 
margen izquierdo de la hoja, siendo esto de gran utilidad a la 
hora de revisar el escrito.  
o Repasar la estructura del texto. 
o Recapitular, dejando constancia al final del documento las 
dudas, posibles preguntas u otros datos de interés. 
No obstante, como afirman Rafael Jiménez y Manuel F. Romero (2012:29), la 




“requiere una actitud previa y constante relacionada con los intereses 
de un futuro escritor, de una futura situación comunicativa que 
conlleva una tarea escrita: reflexionar, leer y escuchar con la 
intención de alcanzar un código específico del lenguaje científico va a 
originar una continua interiorización de vocabulario, estructuras e 
ideas que, poco a poco, emplearemos de manera competente en 
nuestra creación textual”. 
 
Organizar ideas 
Una vez alcanzado el escalón comprensivo nos encontramos ante el peldaño 
de la producción. Para organizar ideas será necesario poner en evidencia los 
conocimientos, experiencias e ideas previas. “Organizar la estructura de 
nuestro escrito mediante la realización de un esquema inicial hará que no 
olvidemos ninguna idea importante que debamos expresar” (Jiménez, Rafael, 
Romero, Manuel F., 2012:37).  
En efecto, es fundamental la organización de dichas ideas y para ello se 
recomienda que el conocimiento los componentes textuales básicos (Anexo II). 
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Se podría afirmar que se trata de la fase con mayor complejidad, ya que “el 
alumno necesita poner en práctica de forma simultánea una serie de 
conocimientos previos que definirán su competencia lingüística y que afecta a 
la macroestructura y microestrctura textual” (Prado, Josefina, 2004:237). 
Cuando hablamos de conocimientos nos referimos a conocimientos 
lingüísticos (reglas gramaticales), textuales (estructura y propiedades del 
texto) y gráficos (presentación).  
Partiremos de una serie de ideas las cuales deberán ser argumentadas 
construyendo diferentes párrafos que conformen un texto con sus elementos, 
que en este caso, debe contener titular, entrada y cuerpo. Dentro del cuerpo se 
deberá diferenciar entre presentación, nudo y conclusión.  
Para ello nos valdremos del borrador como instrumento, que siguiendo las 
palabras de Cassany, estos permiten que exista una segmentación de todo el 
proceso, sirviéndole de utilidad al propio alumno así como al docente, ya que 
en dichos borradores podremos observar cuales han sido las alternativas que 
ha seguido el alumno y además pudiéndose utilizar estos para el futuro, donde 
el discente pueda experimentar el progreso que ha desarrollado (Cassany, D., 
1999:154).  
Durante el proceso de producción corresponderá poner énfasis a la 
presentación así como a la ortografía. Del mismo modo, el trabajo del proceso 
de creación integra de forma explícita algunas de las competencias básicas que 







La fase de revisión “supone la evaluación del escrito en relación con lo 
planificado y ajuste inmediato, llevando a cabo las modificaciones del texto 
que se estimen oportunas” (Prado, Josefina, 2004:238).  
Aunque se encuentre al final del todo proceso, la evaluación del escrito debe 
hacerse tanto al final como durante todo el proceso, ya que se trata de que se 
vayan realizando las correcciones oportunas para ir mejorando el texto poco a 
poco. 
Del mismo modo se deberá prestar atención a la precisión léxica, la conexión 
entre ideas, la coherencia y cohesión del texto así como que no existan 
redundancias. 
Esta etapa está muy relacionada con la elaboración de un borrador, ya que este 







4.1. Objetivos de la propuesta 
- Objetivo general 
 Plantear situaciones de aprendizaje basadas en estrategias donde los alumnos 
puedan desarrollar la creatividad desde una visión integradora de la 
competencia comunicativa. 
- Objetivos específicos 
 Favorecer la expresión escrita desde su enfoque extensivo, es decir, 
potenciar la escritura lúdica, estética y creativa. 
 Desarrollar la creatividad a través de la producción de noticias originales. 
 Desplegar la expresión espontánea y libre. 
 Profundizar y concienciar a los alumnos de problemas significativos para la 
sociedad actual a través del trabajo interdisciplinar. 
 Conocer y profundizar en una de las unidades del género periodístico como 
centro de interés. 
 Fomentar la capacidad de observación y reflexión. 
 Desarrollar estrategias cooperativas para la construcción del aprendizaje. 
4.2. Principios metodológicos 
William Kilpatrick define el método por proyectos de forma general como “una 
actividad determinada previamente, cuya intención predominante es una finalidad real 
que orienta los procedimientos y les confiere una motivación” (Kilpatrick, 1918 en 
Zabala Antoni, Arnau Laia, 2014). 
En esta línea, es cierto que, cuando hacemos referencia al término proyectos, 
este puede ser concebido de forma muy general, debido a que es utilizado para designar 
una enseñanza diferente a la tradicional, una enseñanza donde el discente participa de 
forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de elaborar un producto 
final. 
Pero, ¿de dónde surge dicha palabra? Nos remontamos a finales del s. XVI, 
donde era usada en Roma y París, concretamente en las academias de arte. Hasta finales 
del s. XVIII los estudios de ingeniería se valieron de esta metodología. Ya en 1896, 
Dewey intenta acabar con la memorización y la rigidez en la enseñanza, procesando un 
método donde la diversidad, las aptitudes y la participación toman gran peso en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos estos criterios son los que actualmente 
conocemos como una enseñanza basada en competencias. 
De esta manera, Kilpatrick (1918) difundió las ideas de su precursor
6
, 
entendiendo la metodología por proyectos como: 
 
“una adaptación de la escuela a una civilización que cambia constantemente. De 
acuerdo con estos principios, el punto de partida del método de proyectos es el 
interés y el esfuerzo del alumnado, a partir de los cuales el profesorado debe 
aprovechar las energías individuales, naturalmente dispersas, canalizándolas e 
integrándolas hacia una meta concreta”. 
 
Las diferentes formas de aprendizaje requieren métodos de enseñanza-
aprendizaje que estén en armonía con los múltiples cambios que se acontecen en 
nuestros días. Igualmente, el método por proyectos mantiene una estrecha vinculación 
con el desarrollo de las competencias básicas, tan aclamadas en la educación de hoy, 
primando su carácter interdisciplinar, el aprendizaje orientado a proyectos y el 
aprendizaje autónomo y por equipos. En resumidas cuentas, dicha metodología forma 
íntegramente al alumnado desarrollando la competencia humana social, competencias 
metodológicas y competencias específicas, con la necesidad de configurar personas 
competentes tanto en la vida privada como en la vida laboral. Rudolf Tippelt y Hans-
Jürgen Lindemann lo sintetizan de la siguiente manera: 
 
 
(Tomada de Tippelt y Lindemann, El Método de Proyectos, 2001:5). 
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Se pueden distinguir cinco fases dentro de esta metodología de enseñanza-
aprendizaje. En un primer momento existe la necesidad de informar, siendo este el 
momento de compendiar y seleccionar la información que nos va a ser útil a la hora de 
enfrentarnos al problema dado. Mediante el trabajo colaborativo se aprovecha para 
acabar con las tareas estructuralistas donde el aprendiz se enfrenta de manera individual. 
Por su parte, el docente deberá mediar en los equipos de trabajos establecidos 
desarrollando actitudes de respeto y comprensión hacia los demás y fomentando la 
participación.  
La segunda etapa, fase de planificación, se define por la programación de la 
secuencia que se va a llevar a cabo así como los instrumentos y medios que van a ser 
utilizados. Esta organización debe seguirse si el transcurso de las sesiones nos lo 
permite, no obstante es conveniente que contemos con un margen de tiempo, ya que 
normalmente el aula es cambiante e impredecible.  También es el momento de 
establecer los diferentes grupos de trabajo, siendo cada uno de ellos un elemento del 
resultado final. 
Las características de todo método por proyectos según Rudolf Tippelt y Hans-
Jürgen Lindemann son: “afinidad con situaciones reales, relevancia práctica, enfoque 
orientado a los participantes, enfoque orientado a la acción, enfoque orientado al 
producto, enfoque orientado a procesos y aprendizaje hostolístico-integral” (Rudolf 
Tippelt y Hans-Jürgen Lindemann, 2010:10).  
Llegados a este punto es el momento de empezar a ejecutar el trabajo que se ha 
planteado, entrando en juego las técnicas y estrategias de las diferentes áreas de 
conocimiento. Se trabajarán unas u otras dependiendo de las características del proyecto 
planteado. 
Acto seguido se tendrá que controlar la tarea realizada, tanto por parte del 
alumnado como por parte del docente, convirtiéndose en un guía mediador y 
ayudándolos a mejorar algunos descuidos. 
Por último se llevará a cabo la fase de evaluación a través de la valoración del 
producto y del proceso seguido. Tanto el profesor como los alumnos deben discutir el 
resultado obtenido y la eficacia del mismo, sirviendo como retroalimentación útil para 
posteriores proyectos. 
En suma, el docente deja de ser la única fuente de conocimientos y se convierte 
en un ayudante, guiando al grupo clase en su aprendizaje y siendo este construido por el 
propio alumno. Más aún se presta atención a las necesidades e intereses propios del 
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alumnado con la finalidad de incrementar la motivación y favoreciendo a que el proceso 
de aprendizaje sea mucho más significativo. 
4.3. Desarrollo de la propuesta 
La presente propuesta está dirigida al 3
er
 ciclo de Educación Primaria, 
concretamente al 6º curso en el CEIP Miramar, ubicado en San Fernando. En ella ha 
colaborado el tutor del curso, Antonio Jesús Jiménez Cardaldas. 








 Título: Conocemos un periódico 
Tiempo en aula: 1 hora 









Título: Cambiando el mundo 
Tiempo en aula: 1 hora 
Planificación del escrito 
Título: Cambiando el mundo I 
Tiempo en aula: 1 hora y media 








 Título: Un mundo nuevo 
Tiempo en aula: 1 hora 
Revisión y producto final 
PROYECTO BUENAS NOTICIAS 






TÍTULO DE LA 
SESIÓN 
Conocemos un periódico FECHA 01/06/15 
OBJETIVOS 
1. Identificar las diferentes secciones de un periódico 
2. Conocer los elementos de los que se compone una noticia 
3. Observar y acceder a los distintos apartados que conforma el trabajo a realizar 
4. Aceptar al grupo de trabajo y consensuar el tema que les haya tocado 
CONTENIDOS (materias) RECURSOS / MATERIALES / ESPACIOS… 
- Lengua y Literatura: comprensión de textos procedentes de los medios de 
comunicación social 
- Ciencias Naturales: búsqueda guiada de información en la red 
- Educación para la Ciudadanía: adquisición de valores y actitudes y respeto 
hacia los demás 
- Internet 
- PowerPoint 
- Clase acondicionada con ordenadores 
- 1 noticia por grupo en formato papel 
- Blog de aula 
EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 
- Observación directa 





- Reconoce y relaciona las diferentes partes de una noticia 
- Presenta una actitud receptiva ante el trabajo propuesto 
- Utiliza las fuentes de información y es riguroso en la recogida de datos  
- Muestra iniciativa a la hora de iniciar la actividad 
- Demuestra gusto por el trabajo en pequeño grupo 
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En primer lugar, se les mostrará al grupo clase la estructura de 
un diario digital (elpais.com), distinguiendo las distintas 
secciones con las que cuenta y definiendo el término 
hemeroteca. Para definirlo, primeramente preguntaremos si 
alguien sabe su significado, si no les diremos que intenten 
buscar un sinónimo, por el contexto o finalmente mediante la 
búsqueda en el diccionario.  
 
Para mostrar la estructura del diario, será necesario contar con la pizarra digital 
para proyectar el contenido así como acceso a internet. Si no lograran definir 
el término hemeroteca y tuviéramos que buscarlo en el diccionario, se haría 




































Una vez analizada la macroestructura del periódico pasaremos a 
profundizar en su unidad mínima, la noticia. Explicaremos las 
partes que la compone y sus características singulares. 
Los alumnos, organizados en equipos de aprendizaje, contarán 
con una noticia para ir comprobando lo que se les va indicando. 
 
 
Utilizaremos una presentación en formato PowerPoint (Anexo I) donde se les 
presentará una noticia actual con sus diferentes elementos. Además, se 
explicarán las características de cada una de ellas sirviéndoles de pautas para 
su propia elaboración. Se subirá la presentación al blog de la clase para que 
puedan consultarlo cuando lo necesiten. 
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Posteriormente, se formarán los grupos (bajo criterio del 
docente) y les repartiremos el tópico que les haya tocado. Para 
ello llevaremos a cabo un sorteo siendo esta forma la más justa. 
Se les repartirá una noticia a cada grupo en papel para que se 
guíen del formato de esta. 
 
Los tópicos que se van a trabajar son los siguientes: 
1. Guerra en el mundo (Sociales) 
2. La contaminación (Conocimiento del Medio de Naturales) 
3. La crisis en España (desahucios y recortes) (Educación cívica y moral) 
4. La pobreza en el mundo (Sociales; Religión) 
5. La violencia en el deporte (Educación Física) 
6. La música en la red (pirateo) (Educación Musical) 
 
Del mismo modo pediremos voluntarios que consideren tener 
aptitudes artísticas para la confección de la cabecera y el 
logotipo del periódico. Podrán insertar otros datos como es el 
caso de la fecha, editor, etc. También serán los encargados de 
fabricar la portada y para que puedan guiarse contarán con un 
diario en formato papel. 
 
En la portada se ubicará el resumen de las noticias que les llamen más la 
atención, es decir, cuando tengan sus noticias elaboradas en un borrador serán 
leídas al grupo clase y estas serán votadas. De este modo, potenciaremos la 
motivación de los diferentes grupos logrando producciones representativas. Se 
intentará que los ayudantes “artísticos” sean de diferentes grupos, ya que una 
vez que acaben con este trabajo volverán a su equipo de trabajo. 
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En los minutos restantes les animaremos a que empiecen su 
búsqueda poniendo en práctica todo lo comentado con 
anterioridad. 
 
El docente irá supervisando y guiando a los grupos. Puede que presenten 
problemas a la hora de buscar la información y que no sepan cómo 
seleccionarla, por lo que tendremos que estar a la espera y actuar cuando sea 
necesario. 
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TÍTULO DE LA 
SESIÓN 
Cambiando el mundo FECHA 04/06/15 
OBJETIVOS 
- Crear situaciones de aprendizaje donde los alumnos puedan tomar conciencia de los problemas sociales existentes accediendo a la información 
- Emplear conocimientos tratados en otras áreas con la finalidad de que los alumnos los activen al mismo tiempo que profundizan en una nueva técnica  
- Desarrollar la creatividad de producciones escritas utilizando el género periodístico 
- Respetar y tolerar las ideas de los compañeros 
CONTENIDOS (materias) RECURSOS / MATERIALES / ESPACIOS… 
- Lengua y Literatura: composición de textos de información y opinión 
propios de los medios de comunicación social sobre hechos y 
acontecimientos significativos 
- Ciencias Naturales: búsqueda guiada de información en la red 
- Ciencias Sociales: comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir 
del análisis de situaciones concretas 
- Educación Física: el juego y el deporte como fenómenos sociales y 
culturales. Aceptación y respeto de las normas 
- Educación Musical: el papel de las comunicaciones en las actividades 
personales, económicas y sociales 
- Educación para la Ciudadanía: adquisición de valores y actitudes y respeto 






- Clase acondicionada con ordenadores 
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- Emplea estrategias adecuadas para la resolución de un problema, 
emitiendo hipótesis 
- Planifica y organiza correctamente el trabajo 
- Predice posibles sucesos futuros basándose en la realidad que le rodea 
- Muestra autoconfianza y respeto hacia los compañeros 

































































Al principio de la sesión, se les explicará de forma breve la 
dinámica a seguir: 
- Búsqueda de información 
- Elaboración del borrador de “la buena noticia” 
 
 
El docente será el encargado de explicarles los objetivos de esta sesión así 
como el trabajo a desarrollar en esta. Al finalizar, preguntará si tienen alguna 
duda, resolviéndolas de inmediato. 
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En primer lugar, recordaremos lo trabajado en la sesión anterior 




Para asegurarnos de que van bien encaminados y no existe ninguna barrera que 
les impida seguir trabajando, de manera oral les preguntaremos cuales son las 

















En esta sesión se consolidará gran parte del trabajo. Deberán 
empezar a fabricar “la buena noticia”. Para la elaboración de la 
misma, se les planteará la posibilidad de realizar un esquema 
que les sirva como borrador y guía, aunque será totalmente 
obligatorio que se escriba un borrador antes de obtener el 
producto final 
El docente irá observando a cada uno de los grupos y resolviendo las posibles 
dudas que puedan surgir; actuará como guía del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Les animaremos a que añadan gráficos o dibujos que apoyen el 
texto que han escrito. Si fuera necesario compartiremos con ellos algunas ideas 
que puedan ayudarles a seguir con su elaboración. 
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En los últimos minutos preguntaremos qué apartados tienen 
elaborados y cuales son a los que todavía no se han enfrentado. 
 
El docente anotará por donde se han quedado cada uno de los grupos 
teniéndolo en cuenta para la siguiente sesión. Es decir, al principio de la 
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TÍTULO DE LA 
SESIÓN 
Cambiando el mundo I FECHA 04/06/15 
OBJETIVOS 
- Crear situaciones de aprendizaje donde los alumnos puedan tomar conciencia de los problemas sociales existentes accediendo a la información 
- Relacionar conocimientos tratados en otras áreas con la finalidad de que los alumnos los activen al mismo tiempo que profundizan en una nueva técnica  
- Desarrollar la creatividad de producciones escritas utilizando el género periodístico 
- Respetar y tolerar las ideas de los compañeros 
CONTENIDOS (materias) RECURSOS / MATERIALES / ESPACIOS… 
- Lengua y Literatura: composición de textos de información y opinión 
propios de los medios de comunicación social sobre hechos y 
acontecimientos significativos 
- Ciencias Naturales: búsqueda guiada de información en la red 
- Ciencias Sociales: comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir 
del análisis de situaciones concretas 
- Educación Física: el juego y el deporte como fenómenos sociales y 
culturales. Aceptación y respeto hacia las normas 
- Educación Musical: el papel de las comunicaciones en las actividades 
personales, económicas y sociales 
- Educación Plástica y Visual: disposición a la originalidad, espontaneidad y 
plasmación de ideas 
- Educación para la Ciudadanía: adquisición de valores y actitudes y respeto 










- Clase acondicionada con ordenadores 
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- Emplea estrategias adecuadas para la resolución de un problema, emitiendo 
hipótesis 
- Planifica y organiza correctamente el trabajo 
- Predice posibles sucesos futuros basándose en la realidad que le rodea 
- Muestra autoconfianza y respeto hacia los compañeros 
- Manifiesta una actitud crítica y receptiva ante las ideas de los compañeros. 
 



























































Al principio de la sesión, se les explicará de forma breve la 
dinámica a seguir: 
- Finalizar el borrador 
- Corrección del borrador por parte del docente 
 
 
El docente será el encargado de explicarles los objetivos de esta sesión así 
como el trabajo a desarrollar en ella. Al finalizar, preguntará si tienen alguna 
duda, resolviéndolas de inmediato. 
PROYECTO BUENAS NOTICIAS 









































En primer lugar, recordaremos lo trabajado en la sesión anterior 
y será el momento de que pregunten sus dudas si existieran.  
 
 
Si no existen dudas el docente lanzará algunas cuestiones para asegurarse de 
que ningún grupo se encuentra perdido. Algunas cuestiones podrían ser: 



















Esta sesión servirá como sesión final antes de pasar la noticia a 
limpio. Deberán dar por finalizado el borrador para que sea 
supervisado por el profesor. 
 
Cuando los discentes consideren que han acabado su noticia se la deberán 
mostrar al docente para que se les corrija los diferentes errores gramaticales. 
Asimismo hará hincapié en que el texto presentado guarde una coherencia y 
una cohesión así como que respete la estructura que debe seguir una noticia, 
comentada en la primera sesión. 
PROYECTO BUENAS NOTICIAS 




































Antes de finalizar la sesión 3, cada uno de los equipos leerá su 
noticia llevando a cabo las votaciones que se comentaron con 
anterioridad. Para que estos votos sean razonables y no caer en 
el “voto amigo”, recogeremos todas las noticias las cuales no 
llevarán nombre y se irán leyendo una a una de manera 
aleatoria, contando con la participación de algunos discentes. 
 
 
El docente pedirá a los alumnos más retraídos que sean los encargados de leer 
las noticias de los compañeros para desarrollar de este modo su expresión oral. 
También contará con un ayudante el cual tendrá que ir anotando en la pizarra 
el nombre de la noticia con sus respectivos votos. La noticia más votada será la 
principal y las dos siguientes se incluirán como noticias importantes. Les 
haremos saber que el voto no podrá ir dirigido al propio grupo, 
proporcionando una votación por grupo para potenciar el acuerdo entre 
iguales. 
 
PROYECTO BUENAS NOTICIAS 





TÍTULO DE LA 
SESIÓN 
Un mundo nuevo  FECHA 05/06/15 
OBJETIVOS 
- Elaborar un texto periodístico atendiendo a criterios tanto de cohesión y coherencia interna como de edición 
- Emplear un vocabulario específico del tema demostrando una riqueza lingüística 
- Valorar y apreciar el trabajo de otros compañeros 
CONTENIDOS (materias) RECURSOS / MATERIALES / ESPACIOS… 
- Lengua y Literatura: valoración de la escritura como instrumento de relación 
social. Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y 
respeto por la norma ortográfica. Conocimiento de las normas ortográficas, 
apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en los escritos 
- Educación Plástica y Visual: manipulación de materiales para concretar su 
adecuación al contenido 
- Educación para la Ciudadanía: adquisición de valores y actitudes y respeto 













- Folios DIN A3 reciclados 
- Bolígrafos y otros utensilios para la decoración 
- Grapadora 
PROYECTO BUENAS NOTICIAS 






- Observación directa 






- Aplica correctamente el conocimiento en una situación concreta dada 
- Emite soluciones reales y las argumenta 
- Confección de un texto adecuado, coherente, cohesionado y sin faltas 
ortográficas 
- Muestra autoconfianza y respeto hacia los demás 
- Manifiesta una actitud crítica y receptiva ante las ideas de los compañeros 
 



























































Al principio de la sesión, se les explicará de forma breve la 
dinámica a seguir: 
- Elección del título del periódico de aula. 





El docente será el encargado de explicarles los objetivos de esta sesión así 
como el trabajo a desarrollar en ella. Al finalizar, preguntará si tienen alguna 
duda, resolviéndolas de inmediato. 
PROYECTO BUENAS NOTICIAS 







































Una vez que ya conocen en qué consiste la actividad y han 
desarrollado gran parte de la misma, les pediremos que elijan 
un título para su periódico de aula, con la única condición de 
que aparezca “Buenas Noticias”.  
 
 
Les explicaremos que el nombre debe de resumir y reflejar lo que  han estado 
trabajando en las sesiones anteriores. Para dicha elección, utilizaremos la 
técnica del <<torbellino de ideas>> la cual consiste en buscar una única idea 



















Posteriormente, tendrán que plasmar el resultado final de la 
noticia, es decir, cada uno de los grupos elegirá al compañero 
que consideren que tiene mejor caligrafía para que no se den 
interferencias a la hora de establecer la comunicación 
confeccionando el producto final. 
 
 
El docente hará hincapié en la importancia de no cometer faltas de ortografía 
en su producto final. Les pedirá que si tienen alguna duda consulten al 
diccionario. Del mismo modo, para que la presentación sea más limpia les 
propondrá que aquellos alumnos que no escriban de forma recta se ayuden de 
una plantilla. 
 
PROYECTO BUENAS NOTICIAS 



































Cuando recopilemos cada una de ellas, el docente grapará la 
publicación para que la presentación sea más notable y para que 
esta no se deteriore con facilidad.  
 
 
Finalizado el trabajo, sería oportuno compartirlo con familiares con un día de 
puertas abiertas y con el resto de clases para propiciar que otros compañeros 





Rúbrica de evaluación: 
Para recoger todo lo comentado en las tablas anteriores se tomará como 
referencia la siguiente rúbrica. Cabe destacar que su evaluación será individual, aunque 















de la noticia (*) 
Las soluciones 
que proponen son 
objetivas y están 
argumentadas. 
Está escrito en 3ª 
persona. 
Las soluciones 
que proponen son 
objetivas pero no 
están bien 
argumentadas. 





pero no está 











pero se ayudan de 











entrada y cuerpo. 
Falta entrada. 
No se destaca el 
título y carece de 
entrada. 
No sigue la 






contenido de la 
noticia. 
El titular es 
conciso pero no es 
llamativo, aunque 
sintetiza el 
contenido de la 
noticia. 
El titular es 
demasiado 
extenso y poco 
original. 
El titular no 
guarda 
ninguna 
relación con el 





de la noticia (*) 
 
Responde a las 6 
preguntas. 
Responde entre 4 
y 5 preguntas. 
Responde entre 
4 y 3 preguntas. 
Responde 











el vocabulario es 
algo pobre. 
El vocabulario 













El texto es 
coherente y está 
cohesionado pero 
contiene entre 1 y 
5 faltas de 
ortografía. 
El texto carece 















limpia y grafía 
correcta. 
La presentación 
no es del todo 
limpia pero la 
grafía es correcta. 
La presentación 
no es del todo 





sucia y la 
grafía ilegible. 




por la actividad, 
trata todos los 
aspectos y utiliza 
















No se implica 
del todo en la 
búsqueda de 
información y en 
ocasiones se 
dispersa. 
No busca la 
información 
necesaria ni se 




Se organizan el 




opiniones de los 
demás. 
Se organizan el 
trabajo y aporta 
ideas aunque no 
muestra interés. 
No se organizan 
del todo el 
trabajo y aunque 
muestre interés, 










En este capítulo se detallan cuales han sido los resultados que han derivado de la 
puesta en práctica del proyecto Elaboración de un periódico.  
Varias han sido las modificaciones que se han producido por escasez de 
materiales o falta de tiempo. La búsqueda de información tuvo que llevarse a cabo en 
casa para agilizar de este modo el trabajo debido al número reducido de ordenadores 
con los que cuenta el centro. Hacer hincapié en que esta propuesta ha sido diseñada 
tanto para aquellos centros que disponen de recursos suficientes como para aquellos que 
contemplen alguna escasez, como en el presente caso, buscando alternativas a las 
barreras que resulten. 
La falta de tiempo y la prolongación del tiempo (finalmente se han necesitado 
dos sesiones más) empleado en la propuesta han venido dados por la limitación del 
papel a la hora de elaborar el resultado final, es decir, debido a que hemos contado con 
papel de periódico (proporcionado por uno de los alumnos), en cada una de las hojas 
podían plasmarse cuatro de los artículos, por lo que solamente rotaban dos hojas al 
mismo tiempo. Para ello sería conveniente que cambiáramos el soporte, bien utilizando 
hojas estándar o elaborando un periódico digital, o, por consiguiente, propiciar un 
periódico de centro, pudiendo establecer una rotación entre clases y contando con más 
hojas de trabajo.  
Otra de las carencias contempladas ha sido el hábito que tienen los discentes de 
elaborar un texto apoyándose en ideas de otros, es decir, cayendo en la literalidad y 
dependiendo siempre de un texto base, mostrando ciertas dificultades a la hora de 
buscar soluciones originales. Por esta razón tuve que recogerles la información a alguno 
de los grupos.  
Por otro lado, para la elección del título se les pidió en primera instancia que este 
contuviera buenas noticias, pero a consecuencia de sus ideas dispares pero a la vez 
creativas se les permitió que emplearan otros términos desarrollando la libertad del 
alumnado y la iniciativa personal. Asimismo, cuando se les planteó que eligieran el año 
de publicación fueron muy insólitos apostando por una fecha futura, ya que 
consideraban que todos los escritos que habían elaborado podrían darse dentro de unos 
años.  
Ciertos equipos han mostrado problemas en cuanto a los pasos a seguir, es decir, 
no concebían que primero debían hacer un borrador del artículo y una vez finalizado y 
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valorado se pasaba a limpio obteniendo el producto final. Este acontecimiento me llamó 
bastante la atención, y esto demuestra el insuficiente trabajo que se da en las aulas del 
desarrollo textual.  
En segundo lugar pasamos a detallar cuales han sido los resultados del producto 
final (Anexo III). Para la evaluación de este se ha empleado la rúbrica situada en el 
apartado donde se desarrolla la propuesta.  
Los dos últimos ítems de la rúbrica (actitud ante la tarea y ante los compañeros) 
han sido evaluados de manera individual como ya se comentó. La gran mayoría han 
manifestado interés por la actividad y se han mostrado motivados durante todo el 
proceso, aunque sí es cierto que algún discente no ha utilizado las fuentes de 
información recomendadas, sino que ha indagado en otros recursos.   












60% 40% - - 
Soluciones 
propuestas 
40% 40% 20% - 
Estructura 100% - - - 
Titular 80% - 20% - 
Componentes de 
la noticia 
100% - - - 
Terminología 
empleada 
40% 20% 40% - 
Gramática y 
ortografía 
20% 60% 20% - 
Presentación 40% 60% - - 
 
 Hemos de destacar que el grupo clase no ha mostrado ningún tipo de dificultad 
a la hora de comprender la estructura que sigue la noticia así como los elementos que la 
componen. Del mismo modo la gran mayoría ha seguido las pautas facilitadas para la 
elaboración del titular, han propuesto soluciones objetivas escribiendo el texto en 3º 




Por el contrario, la mayor parte de equipos han propuesto soluciones novedosas 
ayudándose de las ideas de otras personas y tan solo un grupo (Se acabó la pobreza) no 
ha necesitado la ayuda de otros empleando sus propias ideas y siendo estas además muy 
originales. No obstante teniendo en cuenta el escaso trabajo que se da en el aula sobre la 
creación de textos y el desarrollo textual, los resultados finales han sido bastante 
óptimos. 
 Los mismos desajustes han sido detectados en la terminología empleada y en la 
gramática y ortografía, manifestando las carencias que actualmente conviven en los 
centros y por consiguiente la necesidad de desarrollar estrategias para la creación de 
textos.  
6. CONCLUSIONES FINALES  
La Lengua es quizás el área más relevante y, a su vez, más íntegra en toda la 
etapa de Educación Primaria, pues es la que está presente de manera transversal y en 
todo momento a lo largo de las distintas materias. 
Durante toda la etapa de Educación Primaria los discentes van a ir desarrollando 
el funcionamiento y la utilidad del lenguaje escrito mediante experiencias propias, y por 
lo tanto este desarrollo estará muy ligado con la madurez que presente cada alumno, 
siendo estas el punto de referencia para poder crear textos escritos originales y 
competentes. 
Escritura y creatividad a través del currículo integrado se centra en uno de los 
aspectos más olvidados en la educación pero que a su vez es de vital importancia. La 
creatividad no es valiosa solo a nivel escolar, sino que también se pondrá en juego en 
situaciones de ámbito laboral y en la vida diaria. Asimismo es indispensable para el 
desarrollo de la sociedad, puesto que sin ella quedarían obsoletas todas las 
investigaciones siendo imposible prescindir de nuevas invenciones y descubrimientos. 
Por ello, conocer sus elementos y desarrollarlos desde edades tempranas va a ocasionar 
beneficios tanto a corto como a largo plazo.   
Lo mismo sucede con la escritura, considerándose una de las tareas más 
complejas. Los docentes “tenemos que poder ofrecer a nuestros alumnos los recursos 
educativos más actuales, porque nadie entendería que un médico intentara curar hoy una 
tuberculosis con tisanas y cama” (Cassany, Daniel, 1999:15). Para la adquisición de la 
misma no basta con dominar el código escrito, sino que se necesita del desarrollo 
intelectual y de la puesta en escena de diferentes habilidades. A diferencia del habla, la 
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escritura no se asimila de manera natural y por ello debe darse un mayor énfasis en el 
aula.  
Desafortunadamente, la metodología que impera en la educación actual para el 
desarrollo de la escritura no es la más idónea, ya que caen en el error de la literalidad en 
los textos y consecuencia de ello es el insuficiente dominio y las producciones de baja 
calidad.  
Para desarrollar la escritura en todos sus aspectos de manera significativa sería 
necesario pues, plantear situaciones reales, próximas y útiles donde se le permita al 
alumnado desplegar sus diferentes conocimientos y potenciar la creatividad en sus 
escritos. 
Ante la problemática detectada, el proyecto permite establecer una relación 
interdisciplinar emprendiendo con eficacia situaciones de aprendizaje de la lengua y 
reflexionando sobre los acontecimientos que se dan en las aulas para la mejora en la 
calidad educativa. Asimismo concede la posibilidad de comprender y reflexionar sobre 
los límites que acontecen en la educación actual, logrando una planificación y 
aprendizaje inteligente sobre la escritura en el currículum integrado de acuerdo con la 
concepción actual de esta, la forma de aprendizaje de los discentes y las exigencias del 
marco legal al que tenemos que regirnos.  
Se trata además de una intervención que promueve la comprensión de los 
principios básicos del lenguaje y la comunicación a través de la aplicación de 
metodologías innovadoras sin que ello suponga un cambio radical y negativo para el 
alumnado.  
Por estas razones el siguiente proyecto puede aportar numerosas premisas al 
ámbito educativo mejorando la calidad de la educación a través de su aplicación y 
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1. SITUACIÓN COMUNICATIVA 
Receptor          ¿A quién escribo? 
El conocimiento del receptor condiciona 
las características del escrito: tono, grado 
de formalidad, léxico, etc. 
Emisor 
¿Escribo por mi cuenta o representando a 
otros? 
Dependiendo de ello el escrito será más 
subjetivo o más objetivo. 
Causa ¿Por qué escribo? 
Constituye la finalidad del escrito y, por 
tanto, determina la forma del mismo: 
informar, aprender, divertirme, etc. 
2. EL TEXTO 
Tipología 
textual 
¿Cómo voy a presentar mi escrito? 
Los condicionantes y finalidades de la 
comunicación determinan el tipo de 
escrito. Se precisa conocer las 
características y estructuras de los 
diversos tipos de escritos para adecuarlas 
a las intenciones comunicativas. 
Textualización ¿Qué materiales necesitaré? 
Materiales para el proceso de 
textualización: papel, lápiz, bolígrafo, 
ordenador, etc.; materiales de consulta: 
diccionario, enciclopedia, gramática, 
libro de texto, etc. 
3. EL CONTENIDO 
El tema ¿Sobre qué voy a hablar? 
El tema viene determinado por la 
situación comunicativa y de él depende 




¿Dónde podré informarme? 
Determinados tipos de texto requieren 
consulta de material bibliográfico, a 
través de la cual el alumno construye su 
propio aprendizaje. 
¿Cómo voy a recoger la información? 
Precisa la utilización de técnicas de 
trabajo intelectual (esquema, resumen, 
etc.). 
4. LA ENUNCIACIÓN 
La persona 
gramatical 
¿Voy a escribir en 1ª, 2ª o 3ª persona? 
La elección de una u otra estará en 
relación con si se escribe a título 
personal o representando a otros, además 
del tipo de texto que se utilice. 
El tiempo 
verbal 
¿Sobre lo que voy a escribir, pasa ahora, 
ha pasado o va a pasar? 
Es necesario mantener la coherencia 
textual en todo el escrito y estará en 
relación con el tipo de texto. 
El espacio ¿Dónde pasa lo que voy a contar? 
Este elemento tiene importancia 
especialmente en el texto narrativo. 
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ANEXO III 
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